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Тож, роблячи висновок про роль закладів ресторанного господарства у 
фанатській субкультурі, можна цілковито стверджувати, що такі заклади дуже 
важливі для розвитку фанатського руху, оскільки являють собою місця збору 
великих груп людей, об’єднаних однією думкою та ціллю. А основне бажання 
фаната – підтримати свою улюблену футбольну команду та розділити емоції з 
близькими за духом людьми. При вірній стратегії розвитку та достатньому 
облаштуванню паб чи бар можуть стать комерційно вигідним проектом майже 
у будь-якому місті, де клієнти полюбляють футбол. 
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Соціально-економічний розвиток території залежить від достатньої 
кількості фінансових ресурсів, які є в наявності у органів місцевого 
самоврядування. Реформа у сфері держаних та місцевих фінансів стала 
головною подією в фінансовій сфері. Фінансова децентралізація надала 
можливість місцевим бюджетам отримати достатні фінансові ресурси, 
необхідні для соціально-економічного розвитку території. Більшість місцевих 
бюджетів тільки виграли від законодавчих змін, які впроваджені у зв’язку із 
децентралізацією. Так, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України 
перевищила 50% і за чотири роки власні доходи місцевих бюджетів зросли з 69 
мільярдів гривень до 231 мільярда, а їх частка у ВВП збільшилася з 5% до 
більше 7%, розмір державної підтримки на розвиток громад та розбудову 
інфраструктури за чотири роки збільшився у 39 разів [1].  
Але зміни бюджетного законодавства торкнулися і бюджету району у 
місті. Докорінно змінена стаття 68 Бюджетного кодексу України, в якій 
оговорено склад доходів та видатків бюджетів районів у містах. Так, склад 
доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) 
визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у 
містах радам [2]. Ці зміни суттєво вплинули на формування як дохідної, так і 
видаткової частин бюджету району у місті. 
Як приклад, розглянемо формування бюджету Новокодацького району 
м. Дніпро. За даними фінансового управління Новокодацької районної у 
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м. Дніпро ради [3], у 2014 р. виконання бюджету району за доходами виконано 
у сумі 349312,002 тис. грн., з них по загальному фонду – 337632,445 тис. грн. та 
по спеціальному фонду – 11679,557тис. грн., у 2015 р. виконано у сумі 
475851,595 тис. грн., з них по загальному фонду – 455948,666 тис. грн. та по 
спеціальному фонду – 19902,929 тис. грн., 2016 р. – у сумі 549013,173 тис. грн., 
з них по загальному фонду – 529603,583 тис. грн. та по спеціальному фонду – 
19409,59 тис. грн., 2017 р. – у сумі 410753,495 тис. грн., з них по загальному 
фонду – 410649,291 тис. грн. та по спеціальному фонду – 104,204 тис. грн. На 
2018 р. заплановано отримати доходи у сумі 433318,836 тис. грн., з них по 
загальному фонду – 433314,264 тис. грн. та по спеціальному фонду – 
4,572 тис. грн. (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 - Виконання бюджету Новокодацького району м. Дніпро за доходами у 2014 – 
2017 рр. та планові показники 2018 р., тис. грн., складено авторами за [3]. 
 
У 2014 р. виконання бюджету району за видатками виконано у сумі 
426383,967  тис. грн., з них по загальному фонду – 414847,246 тис. грн. та по 
спеціальному фонду – 11536,721тис. грн., у 2015 р. виконано у сумі 
477694,548тис. грн., з них по загальному фонду – 457513,408 тис. грн. та по 
спеціальному фонду – 20181,14тис. грн., 2016 р. – у сумі 558689,105тис. грн., з 
них по загальному фонду – 534980,765 тис. грн. та по спеціальному фонду – 
23708,34 тис. грн., 2017 р. – у сумі 421178,617 тис. грн., з них по загальному 
фонду – 417672,344 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3506,273 тис. грн. На 
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2018 р. заплановано здійснити видатки у сумі 433318,836 тис. грн., з них по 
загальному фонду – 433298,349тис. грн. та по спеціальному фонду – 20,487 тис. 
грн. (рис. 2). 
 
 
Рисунок 2 - Виконання бюджету Новокодацького району м. Дніпро за видатками у 2014 – 
2017 рр. та планові показники 2018 р., тис. грн., складено авторами за [3]. 
 
Аналіз дохідної та видаткової частин бюджету Новокодацького району 
м. Дніпро показав, що загальна сума і доходів, і видатків в 2017 – 2018 рр. 
зменшилася, порівняно з 2015 – 2016 рр. Це пов’язано з тим, що частина 
надходжень направляється до бюджету міста обласного значення і тому деякі 
видатки також здійснюються з бюджету міста. Так з 01.01.2017 фінансування 
установ та закладів освіти, які утримувались за рахунок коштів бюджету 
району у місті, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. В бюджеті 
2018 р. із видатків заплановано лише видатки на державне управління, 
соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру і мистецтво та житлово-
комунальне господарство. Із 433318,836 тис. грн. запланованих видатків 
402517,503 тис. грн. це видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. 
В загальній структурі видатків бюджету району у місті ці видатки займають 
майже 93%, на інші видатки припадає лише 7%. 
Бюджетна децентралізація передбачає не лише передачу повноважень на 
місця, і як наслідок збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а і 
раціональне використання цих ресурсів. В Україні вже 16 міст обласного 
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значення створили об’єднані громади, приєднавши до себе 38 довколишніх 
сільських та селищних рад. Ці міста є першими у об’єднанні саме в такому 
форматі, і за їх рішеннями стоїть розвиток, економічне зростання і 
благополуччя населення [1]. Тому, на нашу думку, в найближчий час постане 
питання про доцільність утримання районних у місті рад, що забезпечить 
скорочення видатків на їх утримання і направлення зекономлених кошів на 
соціально-економічний розвиток території. 
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Сучасні підприємства галузі територіального розвитку являють собою 
складні організаційні системи, окремі складові яких – основні й оборотні 
фонди, трудові й матеріальні ресурси й інші – постійно змінюються та 
перебувають у складній взаємодії один з одним. Функціонування організацій 
різного типу в сучасних умовах поставило нові завдання по вдосконалюванню 
управлінської діяльності на основі комплексної автоматизації управління всіма 
виробничими й технологічними процесами, а також трудовими ресурсами.  
Сучасна економіка приводить до зростання об'єму й ускладненню 
завдань, розв'язуваних в області організації виробництва, процесів планування 
й аналізу, фінансової роботи, зв'язків з постачальниками й споживачами 
продукції, оперативне керування якими неможливо без організації сучасної 
автоматизованої інформаційної системи.  
Інформаційні системи управління дозволяють: 
– підвищувати ступінь обґрунтованості прийнятих рішень за рахунок 
оперативного збору, передачі й обробки інформації;  
– забезпечувати своєчасність прийняття рішень по управлінню 
організацією;  
